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後藤和雄・榮 恵子 :数学基礎力調査 (大学1年生)
表1:[1,pp.256-257,263-264]と[2,p4, 3]のまとめ
表2:本調査での満点の割合と最頻値
本 調 査 満点の学生の割合(%) 最 頻 値
問 題 A 6.25 21












得 点 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?? 13
人 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表4:問題Bの得点分布
満点の学生の割合(%) 最 頻 値
中国北京にあるトップ校哲学科 1年X 95。65 25
日本の国立大学トップ校の文学系類 И2 45.00 25
Иと並ぶ日本のトップ国立大学の文学部1年生 B2 22.92 24
日本のトップ私立大学の文学部 ,2 4.70 19(7-25でほぼ一様)
,大学と並ぶトップ私立大学の人文系学部 う2 1.89 18(0-25ではぽ一様)
得 点 14 16 17 18 19 20 21 ???? 23 24 25 合計
人 数 2 0 1
?
? 0 3 1 20 ? 10 6 4 64
得 点 1
?
? 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
人 数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
得 点 14 16 17 18 19 20 21 ???? ???? 24 25 合計
人 数 0 2 1
?
? 6 7 8
?
? 9 5 2 1 59
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問題Aの度数分布(64人)




























人 数 平均(25点満点) 解いた時間 (分) 見直し時間(分) 比 率 (%)
A 64 21.4 20.4 5.7 27.9
B 59 19.9 31.0 9.3 30.0


































問題番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(x)は)
誤答率∽ 0 0 9,315,63.16.214.14.7 7.8 0 15.6 21.8
問題番号 12 13 14 15 16 17 18 19 20(D6)21(I) (Ⅱ) (Ⅲ)
誤答率∽ 6.214.14.131.36.23.114064.13.1 7.8 7.8  54.7 28.1














く求められなかった (標準形にするということを忘れたのか ?)。14番のtan И=Vτ,Иは鋭角は
27%と三角関数に弱く,15番の47,44,41,……,等差数列の第47項を求める問題は15%,16番
の3人でじゃんけんをし3人とも異なる種類を出す確率を求める問題は63%で, 3人に2人は間

























? 今 回 調 査







































































==|      |
問題4. 3×(5+(4-1)×2}-5X(6-4■2)=
醒 i挫 昨 | |
問題6. -5X(S-10■( 5))=|       |
醜 生 日十 円 卜 | |
問題10, 3死+1=7のとき,=|     |である.
聞鰤生














問題12.3ァ+1<4を満たすxの範囲は|      |である。
躙&監:諏三:軸たすχあ範囲は| |であな




閥 _7側創ま| 1蛇 である
朧 な 聞 ∝ 醐 ま| |♂ であa
問題14.3χ2_5χ-2=0を満たすχはχ=|      |である。
問題15, χ2+2χ-4=0を満たすχはχ=|     |である。
問匙三16. 17χノ+7=19χノのとき, 4χノ=|        |である.
噸 持 =;蛇― | 1暫




たす∝ ガ の制 初 示せエ
問題20. ノ=2‐
メ
とする.χ=0のときノ=|       |であり,光=3のときノ=|       |
である。
問題21.点A(5,-2),B(3j6)について考える。
⑪ 線分AB卿点の蜘 よ| |で ある
(Ⅱ)線分ABの点CでACIBC=2:1である点の座標は|      |である.






=| 1餡 珍 数で答え詢
後藤和雄・榮 恵子 :数学基礎力調査 (大学1年生)
朧 生 7Xll鮮21X3羽擦 6士 劾 =| |
朧 蜘 岬 ‐ の 卜 ← 呻 生 | |
は1講革 _ゝッキЬ強りま1 膨
問題7.-3χ-2<2x+3を満たすχの範囲は|      |である。
醜 &隔 =|  |
醜 鋭 駄 碇 軌 鴫 ⇒ を通る齢 妨 程却 ま| |で あ私
問題10. x2+4χ-5を因数分解すると|      |である.
問題11.2χ?-1lχ+15>0を満たすχの範囲は|      |である。
躙 笙 翫ぽ―ち
…
∽ 印ま| |で ある
問題13. 死が-3≦死≦3を満たすχの範囲を動くときノ=〆+2χ二8の最大値イま|      |
であ呪 期 は| |で あa
問題14.Aが鋭角でtan A=Vτであるときcos A=|      |である.
躙 ユ 釜 数舜監
“
乳 … があaこの例 命 いて顆 は| |で あa
ただし,47を第 1項とする。
問題16.3人でジャンケンをする。3人とも違う種類を出す確率は|      |である。
躙 Lギ多,7冨冬撓焉 嘉 掛 さい順に並べると となる。
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問題1&整式P(χ)=ガ+2x+5をェ+1で割ったあまりは|      |である、
曲 a器 嚇 母補 靴 すると| |と なな
問題20と 1舟-11<2を満たす"の範囲は|      |である。
問題知.2蓼X考の値は|  |である。
問題23.
問題22.bge 8+logと18-2 bga4の値は|   |である.
(ェー2)2+,●-2)十うが恒等的に成立するとき,
,b=| |で あa

